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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα πορίσματα της κοινωνικής έρευνας που διενεργήθηκε 
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σχετικά με 
τα Νέα Προγράμματα Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Ειδικότερα επιχειρεί να 
κατανοήσει τις αντιλήψεις 302 υποψηφίων και εν ενεργεία θεολόγων και δασκάλων 
αναφορικά: α) με την πληρότητα των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στην Θρησκευτική 
Αγωγή και β) τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης μάθησης μέσω της χρήσης τους. Η 
κοινωνική έρευνα που διενεργήθηκε ήταν ποσοτική με τη χρήση ηλεκτρονικών 
ερωτηματολογίων, τα οποία ήταν δομημένα με βάση την κλίμακα μέτρησης Likert. Στα 
ερωτήματα απάντησαν όλοι οι ερωτώμενοι, η πλειοψηφία των οποίων υποδέχεται θετικά 
τα Νέα Προγράμματα και υποστηρίζει ότι θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της 
παρεχόμενης μάθησης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι 
απαντήσεις των ερωτωμένων, ενώ στο τέλος ακολουθούν προτάσεις σχετικά με τις 
προοπτικές και την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του οράματος 
για το νέο σχολείο. 
 
Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτική εκπαίδευση; Μάθημα των Θρησκευτικών; Νέα Προγράμματα 
Σπουδών 
 
 
1. Εισαγωγή 
Το μάθημα των Θρησκευτικών αποτελεί το επίκεντρο των συζητήσεων στο δημόσιο 
χώρο τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα του μαθήματος, 
τους σκοπούς και το περιεχόμενο αναζωπυρώθηκε με την εφαρμογή των 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ) το σχολικό έτος 2016-17 και την αναθεώρησή τους 
για το σχολικό έτος 2017-18. Τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ από εδώ και 
στο εξής) του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ από δω και στο εξής) 
διακρίνονται σε δύο τύπους∙ ένα πρόγραμμα διαδικασίας για το Δημοτικό Γυμνάσιο 
(ΦΕΚ 2104/19-06-2017) και ένα εννοιοκεντρικό για το Λύκειο (ΦΕΚ 2105/19-06-2017). 
Αμφότερα χαρακτηρίζονται από έναν κοινό σχεδιασμό και μια κοινή φιλοσοφία. 
Η εφαρμογή τους προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
αντιδράσεις αυτές πέτυχαν να επισκιάσουν τις γόνιμες και κριτικές απόψεις, ενώ 
επικράτησε σύγχυση για τους σκοπούς και τον χαρακτήρα του ΜτΘ στην κοινή 
γνώμη, τον εκπαιδευτικό κόσμο και ειδικά ανάμεσα στους θεολόγους και στους 
δασκάλους. Κατά την άποψή μας η αντιπαράθεση αυτή προκύπτει από την 
προσπάθεια των εμπλεκομένων να ελέγξουν τη διαπλαστική ικανότητα του 
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σχολείου, είτε προς την κατεύθυνση του υπάρχοντος πολιτισμικού πλαισίου μέσω 
της εγχάραξης της κυρίαρχης θρησκευτικής αντίληψης, είτε μέσω της αλλαγής του 
πλαισίου, αναδιαμορφώνοντας το χαρακτήρα του μαθήματος σύμφωνα με τις 
κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται, τόσο στην ελληνική κοινωνία, όσο και στις 
αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Βέβαια η συγκεκριμένη αντιπαράθεση ανέδειξε όχι μόνο τα 
αδιέξοδα των συντηρητικών επιλογών στη θρησκευτική αγωγή, αλλά έδωσε το 
έναυσμα για μια εκτεταμένη συζήτηση – προβληματισμό για τη στοχοθεσία, τα 
περιεχόμενα, τη θεματολογία αλλά και τις προοπτικές της θρησκευτικής 
εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο. 
Τα ισχύοντα ΠΣ στο ΜτΘ έχουν εφαρμοστεί εδώ και δύο χρόνια στην 
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επομένως ο εκπαιδευτικός κόσμος 
έχει μια ουσιαστική εμπειρία από την εφαρμογή τους. Γι’ αυτό λοιπόν διενεργήσαμε 
μια εκτενή έρευνα με βασικό σκοπό να διερευνήσουμε το παρόν και το μέλλον της 
θρησκευτικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο. Ένα μέρος αυτής της έρευνας 
αποτελεί η παρούσα εργασία. Επίσης η συγκεκριμένη έρευνα ακολουθεί μια 
προγενέστερη έρευνα που διενεργήθηκε το έτος 2011 σε φοιτητές και φοιτήτριες 
των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και είναι ενδεικτική 
των αντιλήψεων που επικρατούν στις νέες γενιές εκπαιδευτικών για τις αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν στο μάθημα της θρησκευτικής αγωγής. (Καραμούζης & 
Αθανασιάδης, 2011). 
 
2. Βασικός σκοπός 
Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπωθεί ποσοτικά και να αποτιμηθεί η 
χρήση των ΠΣ του ΜτΘ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
3. Ειδικοί στόχοι 
Για την ολοκληρωμένη επίτευξη αυτού του σκοπού τέθηκαν οι επιμέρους στόχοι. 
Ειδικότερα, η έρευνα αυτή επιθυμεί να: 
 αναδείξει τον βαθμό πληρότητας των νέων ΠΣ 
 καταγράψει τη σπουδαιότητα ή μη της θεματολογίας και των περιεχομένων 
τους  
 αποτυπώσει την υποκειμενική αντίληψη των ερωτηθέντων για τη βελτίωση της 
μάθησης μέσω των νέων ΠΣ 
 εξακριβώσει τη χρησιμότητα των προτεινόμενων σύγχρονων τεχνικών και 
στρατηγικών διδασκαλίας καθώς και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που 
υπάρχουν στους Φακέλους Μαθητή και τους Οδηγούς Εκπαιδευτικού για το 
Δημοτικό-Γυμνάσιο και το Λύκειο. 
 
4. Μεθοδολογία της ερευνητικής εργασίας  
Για την επαρκέστερη διερεύνηση του θέματος αποφασίστηκε η ποσοτική έρευνα με 
ανώνυμα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Η επιλογή της ποσοτικής μεθόδου έγινε 
επειδή ενδείκνυνται στην κατανόηση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς των 
ερωτωμένων σε σχέση με το αντικείμενο της θρησκευτικής εκπαίδευσης, το οποίο 
είτε διδάσκουν, είτε θα κληθούν να το διδάξουν. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 
συνολικά 45 ερωτήσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται οι 
απαντήσεις σε 16 ερωτήματα, τα οποία συνδέοντα με τα ΠΣ του ΜτΘ. Από αυτές οι 
δύο (2) ήταν υποχρεωτικές και αναφέρονταν στο φύλο των ερωτηθέντων και τις 
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σπουδές τους. Για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση αξιοποιήθηκε η κλίμακα 
Likert 1-5, με άκρα «ΚΑΘΟΛΟΥ», «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ». Σε όλες τις ερωτήσεις δόθηκε και η 
δυνατότητα μη απάντησης με την επιλογή «ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ».  
 Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε φόρμα Google εγγράφων. 
Διανεμήθηκε ηλεκτρονικά πρώτα σε μικρό δείγμα ερωτηθέντων για τον εντοπισμών 
ενδεχομένων λαθών από την 01-06-2018 μέχρι τις 15-06-2018. Στη συνέχεια 
διανεμήθηκε μέσω email, ενώ προωθήθηκε σε σελίδες και ομάδες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τη θρησκευτική εκπαίδευση. Η προθεσμία 
απαντήσεων κατά το δεύτερο στάδιο διανομής ήταν από 01-07-2018 μέχρι 01-08-
2018. 
Στο ερωτηματολόγιο κλήθηκαν να απαντήσουν άτομα που σχετίζονται 
επαγγελματικά ή επιστημονικά με τη θρησκευτική εκπαίδευση. Σε αυτά τα άτομα 
ανήκουν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, θεολόγοι καθηγητές/ καθηγήτριες, δάσκαλοι/ 
δασκάλες, αλλά και άλλες ειδικότητες που διδάσκουν το ΜτΘ ως μόνιμοι ή 
αναπληρωτές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης, προωθήθηκε και σε 
φοιτητές/φοιτήτριες των Θεολογικών Σχολών καθώς και των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης διάφορων Πανεπιστημίων. Οι δύο αυτές ομάδες 
που κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, δηλαδή οι εν ενεργεία και οι 
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της θρησκευτικής εκπαίδευσης, κλήθηκαν να καταθέσουν 
την άποψή τους ελεύθερα και μέσα από την εξοικείωση, την εμπειρία και την 
εργασία τους στα ΠΣ του ΜτΘ. 
Στο σημείο αυτό απαιτείται να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών ήταν η εξοικείωσή τους με τα ΠΣ στα 
πανεπιστημιακά μαθήματα. Αυτή η εξοικείωση περιλαμβάνει τη θεωρητική γνωριμία 
με τη φιλοσοφία των ΠΣ, την πρακτική τους ενασχόληση και άσκηση στη 
μεθοδολογία, τις τεχνικές διδασκαλίας και τις δραστηριότητες που προτείνονται 
στους Οδηγούς Εκπαιδευτικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά το προηγούμενο 
ακαδημαϊκό έτος (2017-18), στα πλαίσια του μαθήματος «Διδακτική των 
Θρησκειών» συνολικά 85 φοιτητές και φοιτήτριες εξοικειώθηκαν με εργαστηριακό 
τρόπο στη διδασκαλία του ΜτΘ με βάση το ΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου. 
 
5. Το δείγμα 
Στο ερωτηματολόγιο αυτό απάντησαν συνολικά 302 άτομα. Οι 168 είναι γυναίκες 
και αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,6% και οι 134 είναι άντρες, που αναλογεί στο 44,4% 
(εικόνα 1).  
 
Εικόνα 1  
 
Από τους συμμετέχοντες το 74,2%, δηλαδή 224 άτομα, έχει αποφοιτήσει ή 
σπουδάζει σε κάποια Θεολογική Σχολή, ενώ το 20,9%, δηλαδή 63 άτομα, σε 
Παιδαγωγικό Τμήμα. Το υπόλοιπο 4,9%, 15 άτομα, έχει αποφοιτήσει και από τις δύο 
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σχολές ή έχει παρακολουθήσει κάποιο συναφές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (εικόνα 2). Επίσης σε αυτούς ανήκουν και απόφοιτοι της Νομικής Σχολής, 
των Τμημάτων Φιλολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η συμμετοχή στην 
έρευνα ειδικοτήτων εκτός από τους θεολόγους και τους δασκάλους συνδέεται με τη 
διδασκαλία του ΜτΘ ως τρίτη ανάθεση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
 
Εικόνα 2 
 
6. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται σε δύο υπο-ενότητες, οι οποίες 
προκύπτουν από τις ομάδες ερωτημάτων. Στη συνέχεια αναλύονται στον ίδιο χώρο 
και ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις καθώς και ένα Παράρτημα με 
εικόνες που αποτυπώνουν σε γραφική παράσταση τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων. 
 
6.1 Πληρότητα Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών  
Η πρώτη ομάδα ερωτημάτων επιδιώκει να καταγράψει την πληρότητα των νέων 
ΠΣ. Στα πλαίσια της πληρότητας εντάσσεται ο άρτιος σχεδιασμός των ΠΣ, η ποικιλία 
των περιεχομένων τους, η προσφορά ολοκληρωμένων γνώσεων σχετικά με το 
φαινόμενο της θρησκείας, η ανάπτυξη διαφόρων θεμάτων από την Ορθόδοξη 
θεολογική παράδοση αλλά και από τις διάφορες μεγάλες θρησκείες του κόσμου 
καθώς και η σύνδεσή τους με τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και ζητήματα. 
Επίσης, αναφέρεται στην επάρκεια και καταλληλόλητα των συγκεκριμένων 
θρησκευτικών θεμάτων και των ανάλογων δραστηριοτήτων που προτείνονται 
στους Φακέλους Μαθητή και τους Οδηγούς Εκπαιδευτικού με κριτήριο την ηλικία 
και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε να παρέχονται ικανές προϋποθέσεις για 
μια πλήρη και ολοκληρωμένη μάθηση. 
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των ερωτωμένων 
214 (70,9%) θεωρεί ότι τα νέα ΠΣ ανταποκρίνονται από «πολύ» έως «πάρα πολύ» σε 
μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν το φαινόμενο της θρησκείας. Ένα 
μικρότερο ποσοστό ερωτωμένων, 68 (22,5%) θεωρεί ότι ανταποκρίνονται «μέτρια», 
ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό (6%) θεωρεί ότι ανταποκρίνονται από «ελάχιστα» 
έως «καθόλου» (εικόνα 3). 
 
Εικόνα 3 
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Επίσης ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 64,5% (195 άτομα), θεωρεί ότι το περιεχόμενο 
των ΠΣ καλύπτει τις γνωστικές ανάγκες και τις προσωπικές αναζητήσεις των 
μαθητών/μαθητριών στα θέματα της θρησκείας (εικόνα 4).  
 
Εικόνα 4 
 
Λίγοι περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους, ποσοστό 52,3% (158 άτομα), 
απάντησαν ότι ο μαθητής/η μαθήτρια που παρακολουθεί τα νέα ΠΣ αποκομίζει μια 
πλήρη γνώση για τα θέματα της θρησκείας (εικόνα 5). 
 
Εικόνα 5 
 
 Όμως στο ερώτημα αν τα ΠΣ παρέχουν αρκετά στοιχεία για τις άλλες 
θρησκείες, το 33,1% (100 άτομα) των ερωτωμένων συμφωνεί «πάρα πολύ», το 24,5% 
«πολύ» (74 άτομα), ενώ το 39,4% συμφωνεί ότι αυτό συμβαίνει από «μέτρια» έως 
«ελάχιστα». Ένα μικρότερο ποσοστό ερωτωμένων 2% θεωρεί ότι αυτό δεν συμβαίνει 
«καθόλου» (εικόνα 6). 
 
Εικόνα 6 
 
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διάχυτη η αντίληψη ανάμεσα στους ερωτώμενους ότι οι 
άλλες θρησκείες μάλλον υπο-εκπροσωπούνται στα ΠΣ. Άλλωστε περίπου το 58,9% 
των ερωτωμένων (178 άτομα) θεωρεί από «πολύ» έως «πάρα πολύ», ότι τα νέα ΠΣ 
στη Θρησκευτική Εκπαίδευση παρέχουν αρκετά στοιχεία για την Ορθόδοξη 
χριστιανική θρησκεία (εικόνα 7). Αυτό αποδεικνύει ότι μάλλον οι αντιλήψεις που 
αποκομίζουν οι μαθητές για τα θέματα της θρησκείας γενικότερα συμβαίνει μέσω 
της Ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας και όχι μέσω των άλλων θρησκειών. 
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Εικόνα 7 
 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός ερωτωμένων (216), ποσοστό 71,5% 
περίπου, θεωρεί ότι τα νέα ΠΣ ανταποκρίνονται σε πολλά σύγχρονα κοινωνικά 
θέματα (εικόνα 8). 
 
Εικόνα 8 
 
Στο τελευταίο ερώτημα αυτής της ομάδας ερωτήσεων, το 63,6% των ερωτωμένων 
(192 άτομα) θεωρούν από «Πολύ» έως «Πάρα Πολύ», ότι οι Φάκελοι Μαθήματος και 
Οδηγοί Εκπαιδευτικών για το Δημοτικό-Γυμνάσιο και το Λύκειο παρέχουν επαρκή 
αριθμό δραστηριοτήτων για ενασχόληση των μαθητών μέσα στην τάξη (εικόνα 9). 
Τα στοιχεία αυτά εγγράφονται στις θετικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί 
προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τα θέματα που αφορούν τη θρησκευτική 
αγωγή, παρά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων για την ύπαρξη των Φακέλων 
Μαθήματος. 
 
 
Εικόνα 9 
 
6.2 Υποκειμενική αντίληψη για βελτίωση της θρησκευτικής μάθησης μέσω του 
Νέου Αναλυτικού Προγράμματος στη Θρησκευτική Αγωγή. 
Στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων το θέμα διερεύνησης αποτελεί η υποκειμενική 
αντίληψη των συμμετεχόντων για τη βελτίωση της μάθησης, μέσω των ΠΣ, του ΜτΘ. 
Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους (66,2%, δηλαδή 200 άτομα) 
θεωρούν από «Πολύ» έως «Πάρα πολύ», ότι τα ισχύοντα ΠΣ συμβάλλουν στη 
βελτίωση της θρησκευτικής μάθησης επειδή είναι σύγχρονα, δηλαδή οι 
προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις, η μεθοδολογία, οι τεχνικές και στρατηγικές 
διδασκαλίας διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές. Ωστόσο, επιφυλακτικότητα 
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φαίνεται να εκφράζει το 13,9% που επέλεξε ότι αυτό συμβαίνει «Μέτρια», ενώ 
«ελάχιστα» έως «καθόλου» επέλεξε το 19,8% για την ερώτηση αυτή (εικόνα 10). 
 
Εικόνα 10 
 
Ένα πολύ υψηλό ποσοστό ερωτωμένων που φθάνει σχεδόν το 70% (211 άτομα), 
θεωρεί από «Πολύ» έως «Πάρα Πολύ», ότι τα ΠΣ βελτιώνουν τη μάθηση, επειδή 
παρέχουν έναν πιο ελκυστικό τρόπο διδασκαλίας σε σύγκριση με τη συνηθισμένη 
μετωπική και δασκαλοκεντρική διδασκαλία, όπου ο/η εκπαιδευτικός έχει τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι ουσιαστικά αναμεταδότης γνώσεων (εικόνα 11). 
 
Εικόνα 11 
 
Επίσης αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό των ερωτωμένων (66,9%, 202 άτομα) που 
θεωρεί από «Πολύ» έως «Πάρα Πολύ» ότι με τα νέα ΠΣ παρέχεται βελτίωση της 
μάθησης λόγω του συνεργατικού και βιωματικού χαρακτήρα που τα διέπουν 
(εικόνα 12). 
 
Εικόνα 12 
 
Αντίστοιχες απαντήσεις έδωσαν οι συμμετέχοντες στο ερώτημα αν τα ισχύοντα ΠΣ 
δεν βελτιώνουν τη θρησκευτική μάθηση, επειδή ο τρόπος διδασκαλίας είναι πιο 
σύνθετος σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Παρενθετικά να αναφερθεί ότι 
με τον όρο αυτό εννοείται η αποδοχή των διαφορετικών δυνατοτήτων των 
μαθητών/μαθητριών που υπάρχουν σε μια τάξη και οι προσπάθειες των 
εκπαιδευτικών να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες για όλους και όλες (Cohen, 1994). Στο 
ερώτημα αυτό και σε ποσοστό 67,2% (203 άτομα), οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι 
δεν αποτελεί πρόσκομμα η συνθετότητα της διδασκαλίας των νέων ΠΣ, σε σχέση με 
την παραδοσιακή προσέγγιση, προκειμένου να βελτιωθεί η θρησκευτική μάθηση 
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(εικόνα 13). Κατά συνέπεια οι πολλαπλές προσεγγίσεις και η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία αποτελούν χαρακτηριστικά που βελτιώνουν το ΜτΘ. 
 
Εικόνα 13 
 
Εξάλλου, το 61% περίπου των ερωτωμένων (184 άτομα) θεωρεί από «Πολύ» έως 
«Πάρα Πολύ» ότι τα νέα ΠΣ βοηθούν στη βελτίωση της προσλαμβάνουσας 
θρησκευτικής γνώσης, επειδή ο μαθητής/η μαθήτρια πρέπει να τη δημιουργήσει και 
να την οικοδομήσει (εικόνα 14). 
 
Εικόνα 14 
 
Στη συνάφεια αυτή, το 69,9% (211 άτομα) των ερωτωμένων εκφράζεται θετικά στην 
αντίληψη ότι τα νέα ΠΣ βελτιώνουν τη μάθηση, επειδή κινητοποιούν δημιουργικά 
τους μαθητές/τις μαθήτριες να συμμετέχουν όλοι/όλες στις δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν (εικόνα 15). 
 
Εικόνα 15 
 
Τέλος, το 63,6% (192 άτομα) των ερωτωμένων κρίνει ότι τα ΠΣ βελτιώνουν τη 
μάθηση, επειδή προσφέρουν τις προϋποθέσεις και στοχεύουν στο θρησκευτικό 
αναστοχασμό του μαθητή/της μαθήτριας (εικόνα 16).  
 
Εικόνα 16 
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7. Ανάλυση 
Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι ερωτώμενοι φαίνεται 
να έχουν σε ποσοστό 60-65%, θετική άποψη για τα νέα ΠΣ. Η τάση αυτή, που 
προκύπτει από τις καταφατικού ή αποφατικού τύπου απαντήσεις ανάλογα με τη 
διατύπωση της ερώτησης, θεωρεί ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που 
αφορούν τη θρησκεία. Αυτή η ποικιλία ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό σε όσα 
απαιτείται να γνωρίζει ο μαθητής/η μαθήτρια για θέματα της θρησκείας (π.χ. 
σύμβολα, λατρεία, κλπ) και ευνοεί την πλήρη γνώση των θρησκευτικών ζητημάτων. 
Ωστόσο οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παρέχονται λιγότερα στοιχεία για τις άλλες 
θρησκείες, δίχως όμως να περιορίζονται οι αντίστοιχες γνώσεις για την Ορθόδοξη 
Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι το θρησκευτικό αφήγημα γίνεται μάλλον κατανοητό 
μέσα από την Ορθόδοξη παράδοση, έχοντας μια υπολειπόμενη παρουσία οι «άλλες» 
θρησκευτικές παραδόσεις στα νέα ΠΣ.  
Επίσης, θετική είναι η εκτίμησή τους για τα σύγχρονα κοινωνικά θέματα που 
αναπτύσσονται και διερευνώνται με βάση τη θρησκευτική γλώσσα στα νέα ΠΣ. Οι 
θέσεις αυτές εναρμονίζονται και με μια παλιότερη σχετική έρευνα μεταξύ των 
υποψήφιων δασκάλων φοιτητών και φοιτητριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, 
όπου οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι «η θρησκευτική εκπαίδευση δεν μπορεί να 
είναι ανεξάρτητη από τις αρχές και τους στόχους της κοινωνικής και πολιτικής 
αγωγής, ενισχύοντας τις αξίες της δημοκρατικής λειτουργίας του πολίτη και του 
σεβασμού της διαφορετικότητας»(Καραμούζης & Αθανασιάδης, 2011). Στην έρευνα 
μας επιπρόσθετα αναδεικνύεται η επάρκεια του αριθμού και η ουσιαστική βοήθεια 
που προσφέρουν οι προτεινόμενες δραστηριότητες στους Φακέλους Μαθήματος και 
τους Οδηγούς για Εκπαιδευτικούς. 
Ωστόσο, ένα σταθερό ποσοστό σχεδόν 10% σε κάθε ερώτηση είναι πιο 
απαιτητικό. Θεωρεί λοιπόν ότι τα ΠΣ δεν είναι πλήρη στη θεματολογία και τα 
περιεχόμενά τους. Προφανώς η μερίδα αυτή επιθυμεί βελτιώσεις, διορθώσεις και 
εμπλουτισμό. Όσοι/Όσες επέλεξαν αυτές τις απαντήσεις μάλλον επιζητούν οι 
επόμενες αναθεωρήσεις των ΠΣ να ανταποκρίνονται περισσότερο στις αναζητήσεις 
και τις δυνατότητες των μαθητών/μαθητριών για τα θέματα της θρησκείας. 
Εξάλλου, το 20%-25% διατηρεί μια μετριοπαθή και πιο σκεπτικιστική στάση 
στα ζητήματα αυτά και πιθανόν να επιθυμεί μεγαλύτερο πλουραλισμό στη 
θεματολογία, στοιχεία για τα οποία απαιτείται μια νέα έρευνα που να εστιάζει στη 
συγκεκριμένη προβληματική. 
 Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της πρώτης ομάδας ερωτήσεων, φανερώνεται 
ότι οι εκπαιδευτικοί της θρησκευτικής εκπαίδευσης συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με 
τον συγκεκριμένο προσανατολισμό των ΠΣ. Οι απαντήσεις τους επιβεβαιώνουν μια 
προηγούμενη τεκμηριωμένη ανάλυση για τα ΠΣ. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, τα 
περιεχόμενα των ΠΣ στηρίζονται «σε ένα γνωσιολογικό πλαίσιο τριών ομόκεντρων 
θεματικών κύκλων που αναπτύσσονται με αφετηρία την Ορθόδοξη χριστιανική 
παράδοση, η οποία αποτελεί την παράδοση του ελληνικού τόπου και έχει 
αποτυπωθεί στα μνημεία του πολιτισμού του. Στη συνέχεια επεκτείνεται στις 
μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις που συναντώνται κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, 
όπως ο Καθολικισμός και ο Προτεσταντισμός και, τέλος, ο διευρυμένος θεματικός 
κύκλος καταλήγει στα μεγάλα θρησκεύματα του κόσμου με κύρια έμφαση στον 
Ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ» (Καραμούζης, 2015: 175). 
Επομένως, είναι εμφανής η προσπάθεια για τη διατήρηση ισορροπιών στο 
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περιεχόμενο και τη θεματολογία των ΠΣ. Με άλλα λόγια, «η εκπαιδευτική πολιτική 
που χαράσσεται για το μάθημα αυτό απλά επιχειρεί τον συγκερασμό ετερόκλητων 
στοιχείων, ενός δηλαδή συντηρητικού θρησκευτικού πλαισίου που καλλιεργείται 
από ορισμένους θρησκευτικούς κύκλους και απαιτεί την εμμονή στις κυρίαρχες 
θρησκευτικές αντιλήψεις και μιας εκσυγχρονιστικής προσπάθειας, η οποία τις 
περισσότερες φορές καταλήγει σε υποταγή στην κυρίαρχη θρησκευτικοπολιτική 
αντίληψη» (Καραμούζης, 2015, σ. 171). 
Το βασικό όμως ζήτημα που τίθεται -σύμφωνα με τις απαντήσεις- αναφέρεται 
στον προσανατολισμό του ΠΣ∙ δηλαδή, αν θα κυριαρχεί ο θρησκειολογικός ή ο 
ομολογιακός χαρακτήρας. Στο σημείο αυτό απαιτείται παρενθετικά να σημειωθεί ότι 
τα ΠΣ του ΜτΘ περιέχουν τις προϋποθέσεις που οδηγούν στον θρησκευτικό 
γραμματισμό. Η θεματολογία τους υπερβαίνει το κατηχητικό μοντέλο με την τυφλή 
αναμετάδοση δυσνόητων δογμάτων και θρησκευτικών τυπικών (Καραμούζης, 
2009), τα οποία ως επί το πλείστον δε συνδέονται με τη ζωή των 
μαθητών/μαθητριών και ανήκουν στην ποιμαντική και την ηθική αγωγή 
(Κουκουνάρας, 2018). Επιπρόσθετα το σύγχρονο σχολείο οφείλει να αφορά όλους 
τους πολίτες ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους ταυτότητα ή ακόμη και την 
άρνηση κάθε θρησκευτικής σχέσης και να είναι, όπως και το κράτος, θρησκευτικά 
ουδέτερο (Καραμούζης, 2007: 55). 
Έτσι, η εκπαιδευτική διαδικασία απαιτείται να αναδεικνύει την προσωπική 
αξιοπρέπεια κάθε διαφορετικότητας (Καραμούζης, 2007: 54-55). Και η θρησκευτική 
εκπαίδευση έχει βαρύνουσα σημασία σε αυτό το θέμα. Από την άλλη, η απουσία της 
θρησκευτικής γνώσης (Κουκουνάρας-Λιάγκης & Παπαϊωάννου, 2016) ή η 
διερεύνηση του θρησκευτικού στοιχείου από μη εξειδικευμένους επιστήμονες 
εκπαιδευτικούς δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, «που γεννά η άγνοια, όπως 
είναι οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και ο φανατισμός» (Καραμούζης, 2007, σ. 
54). 
Με βάση αυτές τις σκέψεις και σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που 
επιλέχθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα, θεωρούμε ότι η θρησκευτική μόρφωση 
οφείλει να στοχεύει στην επιστημονική διερεύνηση της θρησκείας ως φαινομένου 
και την αντικειμενική μελέτη και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των ποικίλων 
θρησκευτικών συστημάτων. Σε ένα τέτοιο μοντέλο «η θρησκευτική γνώση έγκειται 
στη συνύπαρξη διαφορετικών φιλοσοφικών και θρησκευτικών αντιλήψεων για τη 
ζωή και τον άνθρωπο και στη διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων ώστε να 
επιχειρηθεί μια επαφή με τη διαφορετικότητα, ακόμη και όταν αυτή δεν είναι 
θρησκευτική» (Καραμούζης, 2007: 61). 
Αυτό που επείγει είναι η ισότιμη αποδοχή στην πράξη όλων των ιδεών, 
ανάμεσα σε αυτές και των θρησκευτικών κατανοήσεων, και να εμπνέει τους 
μαθητές/τις μαθήτριες να καλλιεργήσουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη στην 
ετερότητα. Άλλωστε μια τέτοια θέση είναι σε άμεση συμφωνία με τις υποδείξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στις οποίες διακρίνεται «η θρησκευτική πίστη από τη 
θρησκευτική γνώση και προτρέπει τα κράτη μέλη της, ακόμη κι αν υπερισχύει μια 
θρησκεία να εντάσσουν στο σχολείο τη διδασκαλία όλων των θρησκειών» 
(Καραμούζης, 2007: 58). Κατά τη γνώμη μας, τα ΠΣ στο μέλλον χρειάζεται να 
περιλαμβάνουν θέματα διαθρησκειακής αγωγής με έμφαση στον πολιτισμό των 
θρησκειών (Καραμούζης, 2008), όπου θα εντάσσεται η διδασκαλία όλων των 
θρησκειών (Καραμούζης, 2007). 
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Στα ισχύοντα ΠΣ ο σύνθετος τύπος μαθήματος, που περιλαμβάνει έμφαση 
στην Ορθόδοξη θεολογική παράδοση και σταδιακό άνοιγμα στις άλλες χριστιανικές 
και θρησκευτικές παραδόσεις (Οδηγός Εκπαιδευτικού Δημοτικού-Γυμνασίου, 2016: 
86), δύναται να εμπλουτισθεί με θεματολογία και δραστηριότητες οι οποίες 
σχετίζονται με τον διαχριστιανικό - διαθρησκειακό διάλογο (Τσιρέβελος, 2017). Σε 
αυτά τα πλαίσια μπορούν να αναδειχθούν οι πρωτοβουλίες της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας (διάλογος με άλλες Εκκλησίες-Ομολογίες, θρησκείες, αποφάσεις Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου), η παρουσία των Ορθοδόξων στους οικουμενικούς διαλόγους 
καθώς και αντίστοιχα επίσημα κείμενα (Τσιρέβελος, 2017β). Όλη αυτή η θεματολογία 
μπορεί να συνδυαστεί με τη διερεύνηση των πολιτιστικών ιστορικών μνημείων 
καθώς και με τη χρήση ΤΠΕ (Μητροπούλου, 2015, 2007). 
Στη δεύτερη ομάδα ερωτημάτων οι συμμετέχοντες κρίνουν ότι η σύγχρονη 
φιλοσοφία που διέπει τα νέα ΠΣ σε άμεση σχέση με τις σύγχρονες τεχνικές 
διδασκαλίας, το βιωματικό και συνεργατικό χαρακτήρα, με τον οποίο θέτουν το 
μαθητή/τη μαθήτρια στο επίκεντρο και του/της δίνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, 
τον δημιουργικό χαρακτήρα της μάθησης καθώς και με τη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία συμβάλλουν στη βελτίωση της μάθησης. Προφανώς η βασική αιτία είναι 
ότι ο μαθητής/η μαθήτρια ενεργοποιείται για να ανακαλύψει και να οικοδομήσει τη 
γνώση (Kalantzis & Cope, 2013: 247) μέσα σε ένα πλαίσιο που ευνοεί τη συνεργασία 
και προσφέρει τη δυνατότητα για την αλληλεπίδραση με τους άλλους μαθητές/τις 
άλλες μαθήτριες αλλά και με τον/την εκπαιδευτικό. Έτσι οι γνώσεις αποκτούν 
πρακτικό περιεχόμενο και ταυτόχρονα προάγεται η κριτική σκέψη και οικοδομείται 
η γνώση με βιωματικό τρόπο. 
Στη συνάφεια αυτή αναγνωρίζονται τα διάφορα χαρίσματα των 
μαθητών/μαθητριών, τα οποία μέσα από την ποικιλία των δραστηριοτήτων 
μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε να υπηρετηθούν επαρκώς τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Εξάλλου, οι απαντήσεις φανερώνουν ότι σε μεγάλο 
βαθμό οι αλλαγές στο ΜτΘ ευνοούν τη συμμετοχή όλων των μαθητών/μαθητριών 
της τάξης καθώς καιτη δημιουργική έκφρασή τους, πράγμα που είναι απαραίτητο 
για μια αποτελεσματική διδασκαλία. Επιπλέον η προϋπάρχουσα εμπειρία τους 
θεωρείται χρήσιμη και η βασική επιδίωξη είναι μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό 
του/της εκπαιδευτικού, οι μαθητές/μαθήτριες να εμπλακούν δυναμικά στη 
διδακτική πορεία και την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2015). 
Σε αυτά τα πλαίσια τα ΠΣ του ΜτΘ επικουρούν στην ανάπτυξη μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων μέσα από τον αναστοχασμό και τη σύνδεση της γνώσης με την 
προσωπική και εμπειρία. Έτσι η γνώση γίνεται μια βιωματική κατάσταση, ενώ οι 
μαθητές/μαθήτριες μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και αναπτύσσουν την κριτική 
τους ικανότητα και δημιουργικότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο τους/τιςπροσφέρεται 
η δυνατότητα να γίνουν «κριτικά σκεπτόμενα άτομα και φορείς μετασχηματισμού» 
(Giroux, 2005: 46),με απώτερο και εν δυνάμει σκοπό να καρπίσει ο αναστοχασμός 
μέσα από κατάλληλες μεταγνωστικές διεργασίες και να επιτευχθεί ο θρησκευτικός 
γραμματισμός. Έτσι ο ρόλος του σχολείου γίνεται καίριος και τελικά αποβλέπει στη 
δημιουργία σκεπτόμενων πολιτών μέσα από την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
(Ματσαγγούρας, 2003: 41). 
Εξάλλου, στην έρευνα φανερώνεται και η ελευθερία που υπάρχει στον/στην 
εκπαιδευτικό να σχεδιάσει ανάλογα με τους μαθητές/τις μαθήτριές του/της το δικό 
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τους μάθημα και «να επιλέξει μορφές δράσης που υπηρετούν τις μαθησιακές, 
αναπτυξιακές, κοινωνικές και πολιτικές μακροεπιδιώξεις της εκπαίδευσης» 
(Ματσαγγούρας, 2002: 43) και οπωσδήποτε ευνοούν την προσωπική ή ομαδική 
δημιουργία των μαθητών/μαθητριών. Σε αυτά τα πλαίσια, ο/η εκπαιδευτικός 
απαιτείται να αναπτύξει «ανοιχτοσύνη, θεολογική και παιδαγωγική φαντασία για να 
προσεγγίσει τον σύγχρονο έφηβο μαθητή/την σύγχρονη έφηβη μαθήτρια και τις 
ευαισθησίες του/της, ώστε το θρησκευτικό μάθημα να έχει τα χαρακτηριστικά μιας 
σύγχρονης παιδευτικής διαδικασίας» (Δεληκωνσταντής, 2013). 
Τα ποσοστά απαντήσεων με τις απόψεις που εκφράζουν τη διαφωνία τους σε 
αυτή την ομάδα ερωτημάτων που ανιχνεύει κατά πόσο τα νέα ΠΣ βελτιώνουν τη 
θρησκευτική μάθηση, απαντούν σε μια κλίμακα από το 10%-14%. Η ποσόστωση 
αυτή κρίνεται φυσιολογική και εκφράζει ενδεχομένως την ανησυχία για το 
καινούριο, όπως είναι τα νέα ΠΣ για τα δεδομένα της θρησκευτικής εκπαίδευσης στα 
ελληνικά δεδομένα. Βέβαια, η επιφυλακτική στάση που διατηρεί η μετριοπαθής 
στάση και εκτείνεται από το 18%-22% σηματοδοτεί μια περαιτέρω 
επιφυλακτικότητα και έναν ευρύτερο σκεπτικισμό. Όλα αυτά μπορεί να πηγάζουν 
από την έλλειψη αποφασιστικότητας στην επιλογή των απαντήσεων ή ακόμη να 
συνδέονται με την απουσία αντικειμενικής γνώσης για τη μεθοδολογία, τις 
στρατηγικές και τις τεχνικές των ΠΣ. Τελικά μια νέα έρευνα προσαρμοσμένη στα 
στοιχεία αυτά να μπορέσει να δώσει περισσότερες απαντήσεις. 
 
8. Συμπεράσματα - Προτάσεις 
Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση των απαντήσεων καθώς και μια 
πρώτη στοιχειώδη ανάλυση-αποτίμηση, προβαίνουμε στη διατύπωση ορισμένων 
συμπερασμάτων σχετικά με την πληρότητα και την υποκειμενική αντίληψη για τη 
βελτίωση της μάθησης μέσω των νέων ΠΣ. Στη συνέχεια ακολουθούν οι προτάσεις 
μας, οι οποίες προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα. 
 Συμπερασματικά θεωρούμε ότι η συμμετοχή 302 εν ενεργεία και υποψηφίων 
εκπαιδευτικών της θρησκευτικής εκπαίδευσης αποτελεί ένα ικανοποιητικό δείγμα. Η 
αποχή από τις απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις δεν υπερέβη το 1/% (δηλαδή 3 
άτομα). Θεωρείται αναμενόμενη αλλά και μηδαμινή, διότι μια ενδεχόμενη 
διαφορετική απάντηση δεν τροποποιεί ουσιαστικά τα πορίσματα της έρευνας. 
Η σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων για την πληρότητα των 
περιεχομένων, της θεματολογίας και των δραστηριοτήτων των ΠΣ του ΜτΘ για το 
Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο αλλά και για την υποκειμενική αντίληψη για 
βελτίωση της θρησκευτικής μάθησης καταγράφεται σε ποσοστό 60%-65%. Βέβαια, η 
μετριοπαθής τάση που περιλαμβάνει το 20%-25% και η αρνητική που καταγράφεται 
από 10%-15% φανερώνει και την ανάγκη για διαρκή βελτίωση και εκσυγχρονισμό 
των ΠΣ.Ο δυναμικός χαρακτήρας των νέων ΠΣ αποτελεί η διαρκής αναθεώρηση και 
βελτίωση τους, όπως άλλωστε υπογραμμίζει η ομάδα εμπειρογνωμόνων που τα 
εκπόνησε (Οδηγός Εκπαιδευτικού Λυκείου, 2017: 17). Μια τέτοια προσπάθεια 
θεωρούμε ότι θα προάγει τον θρησκευτικό γραμματισμό (Γιαγκάζογλου, 2013) και 
θα είναι μοναδική για τα δεδομένα της θρησκευτικής αλλά και της ευρύτερης 
ελληνικής εκπαίδευσης. Εξάλλου, ορισμένα θέματα που προέκυψαν απαιτούν μια 
περαιτέρω και πιο συγκεκριμένη διερεύνηση. 
Με βάση την έρευνα αυτή και τη στοιχειώδη ανάλυση ακολουθούν οι 
προτάσεις μας. Πρώτα από όλα θεωρούμε ότι για την αντικειμενικότερη εξέταση 
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αυτών των ζητημάτων απαιτείται να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη διπλή έρευνα με 
πανελλαδική εμβέλεια, στην οποία να περιλαμβάνονται παρόμοια ερωτήματα που 
θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές/μαθήτριες. 
Όσον αφορά τα νέα ΠΣ σε συνδυασμό με τους Φακέλους Μαθήματος και τους 
Οδηγούς Εκπαιδευτικού προτείνουμε να: 
 Εμπλουτισθούν με υλικό που συμβάλει στη βαθύτερη διερεύνηση του 
φαινομένου της θρησκείας και να ανοιχτούν σε κοινωνικά ζητήματα που είναι 
σε αλληλεπίδραση με τη θρησκεία, 
 Προσανατολίσουν τα περιεχόμενά τους σε μεγαλύτερο άνοιγμα στον κόσμο, τα 
σύμβολα και τον πολιτισμό των άλλων θρησκειών σε όλες τις τάξεις, δίχως να 
απολέσουν τον πυρήνα τους που είναι η ορθόδοξη θεολογική παράδοση, 
 Συγγραφούν για το Δημοτικό-Γυμνάσιο Οδηγοί Εκπαιδευτικού με ποικιλία 
προτάσεων και δραστηριοτήτων για κάθε διδακτική ενότητα και να 
δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ένα πιο εύχρηστο δίκτυο ανταλλαγής 
ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
 Εκσυγχρονίζονται διαρκώς περιλαμβάνοντας σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας, 
προτείνοντας εναλλαγή δραστηριοτήτων σε συνεργατικό και ατομικό πλαίσιο 
και με τη χρήση ΤΠΕ, ώστε να κινητοποιούν το ενδιαφέρον των 
μαθητών/μαθητριών και να προάγουν ελεύθερα τη δημιουργική τους ικανότητα 
και την κριτική σκέψη (Μητροπούλου, 2015). 
Όσον αφορά τους εν ενεργεία και υποψήφιους εκπαιδευτικούς και την επαρκή 
χρήση των Φακέλων Μαθήματος και των Οδηγών Εκπαιδευτικού, πρότασή μας 
είναι: 
 η αντίστοιχη και διαρκή επιμόρφωσή τους με γνώμονα τις βασικές αρχές 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Rogers, 1999) σε βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια, 
ώστε «η θεωρία να προέρχεται από την πράξη και να προορίζεται για την πράξη 
(Ματσαγγούρας, 2002: 46). 
 η διαρκής αυτοαξιολόγησής τους, 
 η ολοκληρωμένη προετοιμασία κάθε διδακτικής ενότητας, 
 ο ανάλογος σχεδιασμός των ΠΣ στις Θεολογικές Σχολές και τα Παιδαγωγικά 
Τμήματα, ώστε και οι φοιτητές/φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τις τεχνικές 
διδασκαλίας, τις ποικίλες δραστηριότητες και τις στρατηγικές μάθησης που 
προτείνονται στα ΠΣ του ΜτΘ. 
Με βάση αυτές τις προτάσεις θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί η αναβάθμιση του 
ΜτΘ, η οποία ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, και θα προαχθεί ο θρησκευτικός 
γραμματισμός των μαθητών/μαθητριών με θεματολογία και περιεχόμενα που 
άπτονται των ενδιαφερόντων τους. 
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